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Сотрудничество в таможенных вопросах, в первую очередь с соседними 
славянскими государствами, политического либо экономического интереса Республики 
Беларусь реализуется в соответствии с нормами, установленными международными 
договорами. В целях укрепления международного сотрудничества и повышения 
авторитета государства в 2000 году Республика Беларусь присоединилась к 
Найробийской конвенции 1977 г. «Об оказании взаимной помощи по предотвращению, 
пресечению и расследованию таможенных правонарушений», подписанной в рамках 
Всемирной таможенной организации (ВТО). Присоединение позволило использовать 
имеющийся в распоряжении ВТО научно-технический потенциал и огромный 
практический опыт борьбы с коррупцией, мошенничеством, широким спектром 
таможенных правонарушений, прямо либо косвенно затрагивающих, в том числе, и 
различные аспекты борьбы с организованной преступностью в сфере экономики. 
Перечень государств, с которыми республика заключила договоры, содержащие 
нормы, регулирующие таможенные отношения, включают в себя государства: Словакию, 
Болгарию, Македонию, Польшу, страны Содружества Независимых Государств и др. 
27 ноября 1995 г. в г. Варшава было подписано Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. 
Целью, определенной в данном Соглашении, является оказание взаимопомощи 
между таможенными службами в вопросах проведения дознания, предотвращения и 
раскрытия таможенных правонарушений, обмен информацией, касающейся налогов и 
иных платежей, размеров таможенных пошлин, устанавливаемых и взимаемых в 
соответствии с национальным законодательством. 
Помимо решения вопросов в вышеуказанной сфере, Соглашение предусматривает 
сотрудничество при обучении и профессиональной подготовке кадров таможенных 
органов (должностных лиц), обмен специалистами (экспертами) по таможенным вопросам, 
обмен информацией (научной, профессиональной, технической), касающейся этой сферы. 
Стороны договорились о взаимопомощи в рамках компетенции таможенных 
органов двух стран и в соответствии с национальными законодательствами. 
Соглашение реализуется посредством направления и исполнения запросов, не 
исключая обмен информацией по собственной инициативе. Причем документация, 
направляемая таможенным органам, передается на применяемом ими языке (русском, 
белорусском, польском) с приложением перевода на языке, приемлемом для 
запросившего таможенного органа. Обычно белорусская сторона реализует обмен 
информацией на русском и английском языках, а польская – на польском и английском. 
Следует также отметить, что любая информация, получаемая любым таможенным 
органом, является конфиденциальной и подпадает под обязательства о сохранении 
служебной тайны. Возможным вариантом при проведении расследования по запросу 
одной из сторон является присутствие представителя таможенных органов 
запросившей стороны. 
Отдельный раздел этого Соглашения посвящен положениям, касающимся борьбы 
с контрабандой, нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ. Причем, предусмотрен ускоренный вариант получения информации (обмен 
информацией «в возможно короткие сроки») без запросов. В исполнении запроса 
может быть отказано, если, по мнению таможенных органов, его исполнение может 
нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному строю, хозяйственным 
интересам или иным существенным интересам государства. Такой запрос обязательно 
должен быть мотивирован и безотлагательно сообщен другой стороне (не нарушая 
таких международных принципов, как взаимность и обязательность исполнения). 
Исполнение данного Соглашения было возложено на Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь и Председателя Главного таможенного 
управления в Республике Польша. 
21 декабря 1996 г. было подписано Соглашение между Государственным 
таможенным комитетом Республики Беларусь и Председателем Главного таможенного 
управления Республики Польша о контактах во время оказания взаимной помощи. 
Данное Соглашение дало право таможням обмениваться информацией, направлять и 
исполнять запросы, что, безусловно, обусловлено огромным объемом информации и 
стремлением к оперативности в вопросах организации борьбы с различными 
таможенными правонарушениями. 
22 марта 1999 г. в г. Братиславе было подписано Соглашение между 
Правительствами нашей республики и Словацкой Республики о сотрудничестве и 
взаимной помощи в таможенных делах. Оно предусматривает: непосредственное 
взаимодействие таможенных органов двух стран; обмен оперативной и иной 
информацией, предоставление документов и их копий; процедуру направления и 
исполнения запросов, а также отказа в исполнении запроса; конфиденциальность 
информации; возможность участия должностных лиц таможенных органов в 
проводимом разбирательстве по делу о контрабанде либо об административном 
таможенном правонарушении; обмен опытом, экспертами, предоставление технической 
помощи и т. д. 
15 июля 199 г. в г. Минске в рамках межправительственных соглашений между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией руководителями таможенных органов 
утверждено Положение о взаимодействии таможенных органов республик в борьбе с 
таможенными правонарушениями. 
Основными целями взаимодействия являются: обеспечение экономической 
безопасности республик, обеспечение соблюдения таможенного законодательства 
мерами правового характера. Кроме того, предупреждение, выявление, пресечение и 
расследование правонарушений в сфере таможенного дела. 
Приоритетными направлениями совместной борьбы были определены 
таможенные правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности, незаконный 
ввоз (вывоз) радиоактивных, взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия, в том числе ядерного, химического, биологического и иных 
видов оружия массового поражения. 
В современных условиях работа по гармонизации таможенного законодательства 
как в таможенной службе Республики Беларусь, так в таможенных службах государств, 
в особенности участников Таможенного союза (в который входят, в том числе, 
Беларусь, Россия), сосредоточена на обозначении позиции в отношении присоединения 
к Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская 
конвенция) в редакции от 25 июня 1999 г. Конвенция определяет основные 
направления всемирного развития таможенного дела на ближайшие десятилетия. 
Представляется, что и нам, и соседним славянским государствам следует 
продолжать работу по гармонизации таможенного законодательства, таможенных 
правоотношений между нашими государствами. 
 
